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Francesc Eiximenis al segle XWI: la presencia del 
Ciestih en els Discursos históricos de Rafael Cervera 
L'arricle prova de refutar algunes idees que tradicionalment han vingut a menys- 
tenir la importancia de Francesc Eiximenis al llarg dels anys de I'Edat Moder- 
na. L'autor prova de demostrar que el pensament del frare gironi, especialment 
les seves idees referents al pactisme i al profetisme apocaliptic, foren ben pre- 
sents en les revoltes populars dels segles xvi i xvrr. Les convulsions polítiques 
i socials d'aquests anys ii'haurien propiciar la seva vigencia, especialment a partir 
del seu Libre del Crertii, la influencia del qual ja coneixíem durant la Guerra 
de les Germanies a Valencia i la Revolta dels Comuneros a Castella, pero que 
tamM ara, gracies als Dircursor hirtóricor de Rafael Cervera, sabem que tingué 
els anys previs a l'esclat de la Guerra dels Segadors. 
The article atteinpts to refute some of the ideas that have traditionally tended 
to underestimate rlie imporrance of Francesc Eiximenis throughout the years 
of Modern Age. The author tries ro prove that the thinking of [he Girona- 
born friar, in particular his ideas regarding pactism and apocalyptic prophetism, 
were really present in the popular revolts of the sixteenth and seventeenrh 
centuries. The social and political upheavals of those years might have fostered 
their validiry, especially after the publication of his Llibre del Crestid, whose 
influence was aiready well-known during the War of [he Germanias in Valencia 
and the Revolt of the Comuneros iti Casrile, but which now -thanks to Rafael 
Cewera's Discurror Históricos- itS also known to have been present over the years 
preceditig the outbreak of 1640. 
Btrrlletf de la KeialAcad2rnia de Boner Ll~pes  de Barcelona, LI, 2007-2008, p. 71-rz8 
Francesc Eiximenis al segle XVII: 
la presencia del Crestid en els 
Discursos históricos de Rafael Cervera 
L'interks per Francesc Eiximenis (13~7?-1409) durant els segles x v ~  i MI va 
ser per qüestions i llibres molt concrets: així com diversos estudis han asse- 
nyalat la presencia durant aquells segles de nombrases traduccions castella- 
nes del LlibredeIes dones, de la Eta Christi o del L1ibredehhnge.h (Bataillon 
1950, PP. 571 i 634-35; Viera 1975, 1976 i 1980; Hauf 1983 i 1990; Wirtiin 
1983; García Lópa  zooz; Clausell1995-96, 1996 i 2.005; Rojas 2 0 0 2 , ~ 0 0 5 ~  
i 2ooyb), és a dir, aquelles obres del menorer més interessants per a la sensibi- 
litat d'aleshores -més capaces d'aglutinar al seu voltanr qiiestions deldia, en 
paraules de García Lópa  (2002, p. 42.3)-, la falta de traduccions i reedicions 
de Lo crestib pot haver induit a creure, erroniament, que l'obra magna 
d'Eiximenis ja era llavors del tot oblidada (Villanueva 2.002, p. 155). Perb el 
cert és que les idees del menorer contingudes en Lo cresta, especiaiment aque- 
lles a propbsit de prediccions profetiques i teories polítiques que feien refe- 
rencia, sobretot, al tema delpartisme-entes com la transferencia de sobira- 
nia del poble al seu monarca per mitji d'una serie de pactes-, eren encara 
ben vigents en les obres dels hisroriadors dels seglesxvr i XVII a casa nostra, 
com provarem de demostrar tot seguit. 
* Vull mosrrar el meu agnimcnt rspecid a Xavier Renedo per la rwisiú dek prhers redactarr 
d'aquesr article i per I'aporració Cuna visió m6sproPtica al  seu conringut, aixi com a Jardi Garcia 
López i Maria Toldra pels re= vduaros coiisells. 
A Castella, podem asenyalar només dos testimonis de la influencia del 
Crestih -a través del seu llibre L)o& el seglem.  Per una banda, tenim notícia 
que en el rnanuscrit 1598 de la Biblioteca de Caralunya, que conté dues obres 
de Diego de Valera -el Tratado de las armar i el Ceremonial deprincipes-, hi 
ha conringut un petit fragment corresponent a I'inici del capítol 321 del Dot- 
z2.l Sembla ser, pero, que a I'hora de copiar aquest fragment el compilador 
castelli del XVI no hauria fet ús de cap rraducció castellana del Dotz2, sin6 
que hauria traduit el text directament a partir de la lectura de I'incunable ca- 
tala de Palmart (Valencia, 1484) (Guixeras 2002, p. 282). Per altra banda, ram- 
bé sabem que en ple segle m, en la traducció castellana del Llibre de les do- 
nes eiximenia, titulada el Carro de las donas (Valladolid, ss42), apareixen al- 
gunes referencies a un llibre defFay Francisco Ximénez titulat De los dozt. 
iapituhdelchvistiano, o sigui, al nostre Don2 (Clausell 2005, p. 20, nota 
En cap d'aquests casos, perb, podem afirmar que I'inreres pel Dotz2 fos sufi- 
cientmenr gran com per motivar-ne I'aparició d'alguna traducció al casrelli. 
A les terres de parla catalana, els rastres del la influencia del Crestia durant 
el segle xvi també són escassos. Els manuscrirs que conservein, o dels quals 
tenim noticia, s6n pdcticament tots dels segles XN-m,' i les edicions cara- 
lanes en cap cas són posteriots a 1500 -la del Primer és de 1483 (Valencia, 
Palmart), la del Regiment de /Q cosapública de 1499 (Valencia, Cofman) i la 
1. El manurcrir no aparrix en eln carilegs d'obres eiaimrnianer de J .  M s s ó  i Torrerits i D. 
Viera, ara aplrgars a Sn<dia bibliograpbic~. Hi  Ilrgim: «Capítulo CCCXXl del Dozeno JelCriiGán 
compuesra por inaesrre Fraricisco Ximgnez, en el qual trata d r  las barallas qlic se aren eri campo 
cerrado si re deben azcr o nor. Vegeu aqursr capírol i el scu corresponent carala a Guineras 2002, 
p. 2%. Anlb anterioritac. ja es donava iioricia aaquesta rraducció a I'Anuari de Iri Bibliutecd Central 
1946, p. 38, a la Guia de LzBibliorecu Centralrg~q, p. i i i - i ~ i   a Cincuenta añoidela Antigun Bibliotera 
de Cntnluny 1968, p. 163. 
2. Carmen Clausell precisamrnr esra preparanr en I'actualitar un  arricle sobrc les ciracions 
dcl Dorz?. 
3.  Maigrar quelaume M a r ó  (1909-,910, p. 60) darava rl ms. del 7~r,cconriiigut a la Bibliatrca 
dcl Palau de Madrid del segle xv, Xavier Renedu, rn la seva resi docroral, prapusava com a data pcr 
a aquesr manurcrir rnirjan seglr mi, hasanr-se taiir en les filigraner del papir coiu eii I'aiiAlisi dc la 
Ilciigua (Reriedo 1990, p. IXW. Aquesca, dancs, seria I'única exceyci6. Reiriarqurm que ranibt 
hem ringur en coiiipri a I'liora de fcr iquerra afirniació l'aiitologia de rexror eiximenians que Jaunir 
dePuigva documentar ala Bihlioreca Capitular i Colombina de Sevilla, i que segonr els srus cilculs 
és d r  la segonx meirar del xv (De Puig zooi, p. 456). 
del Do& de 1484 (Valencia,  palmar^).^ Com a únics tesrimonis de la influ- 
encia del nostre frare durant aquest segle podem esmentar, en llengua Ila- 
tina, I'Opuspraeclarum de imaginibus astrologicis (1496), del metge de Va- 
lencia Jeroni Torrella, on se cita el Dotze almenys una vegada, en el capírol 
CXIV (Viera 1979; p. 24 i Duran-Requesens 1997: 369-384), i la referencia 
al cap. I del Primer conringuda en una serie de textos teolbgics del manus- 
crit 728 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (de finals del xv co- 
menpments del XVI).' També és prou clara I'empremta del Dotd, a tra- 
vés dels elogis que s'hi llegeixen referirs a la ciutat del Túria, en Les espe- 
czals belleses de la ciutat de Val?ncia, del pare mercedari Manuel Sánchez 
del Castellar (Viera 1979", p. 24). 
Al Principar, Pere Miquel Carbonell, en les seves Crbnzquesd'Epanya (es- 
crites entre 1495 i rj13, malgrar que no es van publicar fins al 1j47), també 
demostra coneixer Eiximenis: el1 6s el primer d'una llarga llista a referir-se 
al capitol2.4 del Do&, aquel on Eiximenis fa la famosa apologia de la ciutat de 
Barcelona, en contrast amb Tarmgona, i on figura la coneguda citació del Jwlci- 
an'd'Halirafal, a la qual ens haurem de referir m& endavant en aquest arr i~le .~ 
q. Vcgeu Massó i Torrents 1909-io, el pare Marti 1928 i David]. Viera 1979~. 
5. ,~Item de DCO, gloriosa fundatore christiane religionis,~. Inc.: ~iChrisriana religio ponir pro 
fundamento sue fidei er credencic iinum solum verum Deum,,. Enpl.: *sur magne excellencie 
ac inaiesraris. Hecque dicunrur in columna precrdcnri excipiuntur ex Pnrnolibro Crütiani magistri 
Ximenis, uo primou (Rrperrorizooo, 11.1, p. z40), 
6 .  En el capírol segon de la primera parr, aquel1 qur parla *De la generació de Túbal c de 
Emportax, Carbonell prosseguein amb la scva parricular iinpugnaci6 al que hwia dit feia un regle 
Pere Tomic en les seves HUtories e ronqueires deh reii d ' A ~ q ó  i comtei de Barcelona (1438). Derprés 
d'haver rirllar d'error considerar Túbal el primer poblador d'Espaiiya, Carbonell rambé desaurorirza 
la versió que considerava Amposta la primera poblacid Fundada per la drrcrndencia d'aquell, tal i 
com havia assenyalar Rodrigo Jiménrz de Rada en la seva Hirtoria Gothica (1243): & pper semblant 
rah6, seguint lo revereiir mesti-e Fraiiccsch Exinienis, dir archahisbe, jatsia aquest mertre Eximeiiis 
fos home doctíssima, en lo DnizeddChrirtik, rn lo capitol XXlII de la primera parr del predir libre, 
parlanr de Barcelona, Tarragoiia e H[elspanya caygiygui en semblanrs errorrn (Alcaberro 1997, 1, p. 
176). Agustí Alcoberro corregcix el capital que cita Carbonell, i considera que és el 24 en compres 
del 23 (Alcoberro 1997, 1, p. 176, nora 73).  Nosalrres no  hem sabur trabar cap raó que justifiqui 
aquesra eímrna. Si de a s  al contrari: el capirol més a propbsit al que diu Carbonell semblaria 
efecrivamcnr el sy, en quanr és aquí que Eiximenis es rrfrrrix a «Rodericus esroriala, Cs a dir, s 
Rodrigo Jiménez de Rada, i no pas el 14, on no en fa cap referencia. De rotcs mancres, resulta difícil 
éser  categoric i prccis rn uns capitols que contenen inarerials exrrers dels capirols 22-24 del Do& 
(Qucr 2001, p. 480, nata 65). El mateix episodi ér canrignat rimbé per Cristbfor Derpuig en ela seus 
Colloquir, i igualment en nega la seva veracirar. Diu aixl: a, . .  haii inferir rnolcs que Amponta fonc la 
Pero on possiblement la influencia del Dotze es va manifestar rnés de- 
terminan~ el segle xvi fou en Joan Lloren5, considerat el pare de la revolta 
armada que, entre 1519 i 1523, va enfrentar la noblesa i les classes populars 
de Valencia en el que es coneix com a revolta de íes Gemanies (Viera 197ya, 
p. 24 i Fuster 1994, p p  97-106; també Duran 1984). Tenim constancia 
d'aquesta influencia a partir del que va deixar escrit en el seu dietari Mi- 
que1 Garcia, notari de Valencia decantat cap al bindol dels mascarats -els 
contraris a la Germania: 
Lo principi de aqiiesra Germania, que així la nomenaren ells, fonch un perayre 
que,s deya Johan I.lorens, lo qual los deya [als menestrais]: .que ValPncia avia 
de ser comuna, així com Venecia». E aqb deya el1 molt adveradament per una 
falsa opinió de Luctanci, la qual recita mestre Francesch Ximenes en lo 
Do& del Chrestia, a CC capítols. E lo dit Johan Lorens avia llegir la falsa 
opinió, e no avia legit lo conrrari que l i  fa lo mateix mesrre Francesch 
Ximenes, retractant com a mala e falsa dira opinió (Duran 1984, p. 3z9).7 
Efectivament, al capítol zoo del Dohe, tituiat <iCom haver generosos seria 
profitós a la ciutat si ells eren aytals com ésser deurien», Eiimenis parla per 
primer cop d'aquells mals nobles que no miren pel bé públic, sinó única- 
ment pel seu, i de la profecia que diu que a partir de 1400 desapareixeran 
les monarquies i s'instauraran per tot el món comunes i governs populars 
que preconitzaran una nova epoca de pau universal:' 
Ara en lo derrer centenari del rnón, qui sera in apercione sexti signaculi 
Eccleiie, qui diu que cnmetiqara anno Domini MCCCC, d'aquí avatit diu 
que no y haura reys, ni duchs, ne compres, ne nobles ne grans senyors, ans 
població primera que Tubal cn Erpanya funda. 1 d'csra opini6 r6n rnestre Francesr Eixirnenin i los 
que han compilar Ics corbniques de Cataunya i altrcs; i encara que, en I'arribada al dir Iloc, en la 
fundació del poble cn I'entrada del riu, renen la vcrirar aquesros, no, emperó, crec jo que la dien en 
que sia Amposra,, (Tres 1996, p. 149). 
7 .  Jaan Fusrer ja esrirava d'un iil que amb els aiiys r'ha rnanifestat brn prorneredor: el de 
posar de manifesr els paraLlelismes entre les Grrrnanien a Valencia i els moviments comunrroi a 
Casrella (Fusrer 1994, p. 101). Vegeu tarnbi Rojas io05~.  
8. Pera la data de 1400 coin a l'any de I'arribada de I'Anricrisr vegeu Lerner 2006, p. rr-17, 
recenrrnenr tradiir al cacala. Prr a d'altres dares es por consultar Guadalajara 1996 i. sobretat, 
l'arricle de Giin Luca I'aresra sobre ler profecies d 'hnau de Vilanova (Poresci. cn prernra). 
d'aquí avanr fins a la fi del món regnara per rot la justícia popular e tot lo 
món, per consegüent, sera partit e regit per comunes, axí com vuy se regeix 
Florenca, e Roma, e Pisa, e Sena e d'altres ciutats de Italia e de Alamanya 
(Renedo 2005, p. 428). 
La profusió de la literatura profetica i escatolbgica ha estar una caracte- 
rística de I'Europa occidental durant la baixa edat mitjana i ben entrada 
l'edat moderna. Tant en aquesr capítol, com en el famós capítol466 -i en 
molts d'altres-, Eiximenis es fa ressb d'unes prediccions profetiques del 
francisci occiti Joan de Rocatallada sobre el futur de les monarquies euro- 
pees, la conversió al cristianisme dels jueus i de tors els infidels i el trasllar 
de la seu papal a Jerusalem (Renedo 2005, p. XX)o .  La desaparició de les 
monarquies havia d'anar acompanyada de la .justícia popular», a I'estil de 
les ciutats italianes, Non cascuna comunirat regiri si mateixax (Renedo 2005, 
p. XXXVI).TL'et de rota aquesta literatura profetica, en última instan- 
cia, es deu sempre a I'anunci de la imminkncia de la fi del món, que s'ha- 
via de donar en dues fases: primerament, la fi del domini dels poderosos 
-tal i com acabem de llegir en la citació del capítol 200 del Dotd- i, tot 
seguir, la fi del món prbpiament dita (Duran-Requesens 1997, p. 10). 
Ara bé, a quina recrificació fa referencia Miquel Garcia en la citació que 
hem reproduir abans? Sens dubte, s'esti referint als ser capírols afegits pel 
maceix Eiximenis l'any 1391 (capítols 467-473) -sis anys després d'haver 
acabat la redacció del Do& i que només apareixen en I'incunable de Lambert 
Palmart, on el menoret impugna l'anunci de la desaparició de les monarquies 
fet abans, entre d'altres raons, diu, perquk els mil anys de pau promesos són 
impossibles sota el govern de comunes populars, i és únicament amb les 
monarquies i el govern dels «generosos» que es podri aconseguir aquesta fi. 
No 6s el propbsit d'aquest article entrar a detallar aquí les causes d'aquesta 
impugnació, per alrra banda molt ben explicades per Xavier Renedo en el 
prbleg del Dotz? (2005).'' Sí que convindria assenyalar, perb, la relació -més 
9. Vegeu I'arrel iirocaralliana,> d'aquesra cxpressió en Lerner 2006, p. i7-18. 
10. Vegeu I'apartat tirular ,,Sobre la daració del Dord i set capitols afegirrn, especialmenr les 
pagines XVIII-XLIII (Reiiedo 200~3. En ia mareixa linia es por consultar Lerner 2006, p. 8 i 21-24, 
També Riera i Sanr 1987, p. 115.16. Igualmcnt, I'article referir a la pervivencia de les profccies 
d'Eiximenis cn I'edar moderna (vegeu Genís en premsa). 
o menys directa- entre algunes de les profecies divulgades per Eiximenis, 
especialment en aquem capitols 200 i 466 del seu Ilibre," i I'onada subversiva 
que, a partir de 1391, va comenqar dirigint-se, primer, contra els jueus, per 
acabar, després, amenafant el poder dels propis ajuntaments (Renedo 2005, 
p. XXXVI11).'2 Renedo subratlla molt especialment aquesta coincidencia en- 
tre la conversió fortosa a que foren obligats molts jueus aquells anys i els in- 
tents de creació d'uns governs més populars, i algunes prediccions profeti- 
ques del iiostre frare contingudes en el Dot& coincidencia -segons les seves 
paraules- que no és cap casualitat (Renedo 2005, p. X)IXVIII-XXXIX; ve- 
geu també Riera i Sans 1987, p. 115-16). Així doncs, malgrat totes les caute- 
les d'Eiximenis a I'hora d'exposar aquestes profecies, el seu missatge d e g d  
exercir des del comencament una gran influencia a tota la Corona d'Aragó 
-i també a Castella-, que s'allargi durant molts anys. 
Joan Lloren5 i Miquel Garcia en són una bona mostra." Bé és cert que 
Garcia és I'únic dels cronistes que situa la base ideolbgica de les Germanies 
en les profecies d'Eiximenis, pero en les múltiples crbiiiques i els diaris del 
conflicte que ens han arribat hi ha una coincidencia de característiques que 
fan el moviment molt atractiu a l  propbsit d'aquest article: primer de tot, els 
cronisres -per bé o per mal, segons hi estiguin a favor o en contra- sempre 
deixen molt clara la naturalesa popular de la revolra agermanada, dirigida a 
suplantar el govern dels nobles i els cavallers per comunes, a l'estil italii. En 
segon Iloc, sempre es destaca la lluita contra els infidels, és a dir, els moros i 
els jueus. Garcia, entre d'altres, es fa resso en el seu diari dels bateigs en massa 
promoguts pels agermanats després de la batalla de Gaiidia (1524). Per a ells 
es tractava d'un acompliment profetic que preconitzaria la vinguda de I'eta- 
pa histbrica previa a la fi del món, amb la conversió dels infidels i el regnat 
de la justicia popular (Duran 1984, p. 40),14 
i r .  Perb iio úiiicarnent. Vegru rambé els capíroi CCVIII, C C C C W ,  DQaVI o DCCLVIII. 
Lrsprofeciesd'Eiximenir sAn rigorasaiucnt aiialirzades aPou1996. p. 147-2]]. Vepcurarnhé Bohigas 
1982 i Guadalajara 1996, p. ~07.213. 
11. Per al tema dels aldarulls al cal1 jucu dc Giroiia el 1391 resulra trcrnrndimenr úril el 
documentat arriclc de Jaunie Riera i Sans (1987). 
13. D'enrre els pocs llibres que coiieixeiii que posseirn els agrrrninirr valencinns hi ha  el 
Done del Cm502 d'Eixiinriiis, en I'edici6 valenciana de I.aniberr Palrnarr (Duran roo3, p. 275). 
14. L'Encobert, precisanient, aiiinii a lluitar els agermariats contra moros i jueur (vegeu Duran 
,983). Els hareigs f ~ r ~ o r o s  iambk forrn una dc les cancteristiqiies dels aualors coiirrn els jueus I'aiiy 
1391 a la Corona d'Aragó i a tata la Pcnliisola. Vegeu Riera i Saris 1987. 
De totes maneres, pot resultar estrany que a comenpments del XVI, quan 
ja s'havia superat la data Iímit per a la caiguda de les monarquies que pro- 
fetitzava Eiximenis sense acomplir-se, Joan Llorenc encara trobés en aquest 
fragment algun interhs. Joan Fuster apuntava que potser el paraire no es sen- 
tí tan atret pel residu astrolbgic, ia caduc, com perla troballa d'un text on es 
- ,  
parlava de la il.lusionant perspectiva -des de I'bptica dels agermanants- de 
no haver-hi mai mes reis ni nobles darnunt la terra (Fuster 1994, p. 103-104). 
No és bandejable, aquesta hipotesi. Ens sentim més propers, perb, a la de 
Xavier Renedo, que defensa lavigencia de l'element profetic en tots aquests 
capítols. 1 és que, com queda molt ben explicar per Renedo en el prbleg del 
Dotz?, el averín profetic continuava viu dins la tradició manuscrita del llibre 
-aquella que no contenia els capítols palinbdics que només figuren a 
I'incunable." 
Per altra banda, les profecies del menoret també són objecte d'una altra 
lectura els anys de l'edat moderna: davant la necessitat de les monarquies per 
&ser acceptades perla societat, sorgeix la voluntat d'adaptar cens textos pro- 
fetics en una operació propagandística en favor de diferents dinasties reials, 
amb la finalitat de provocar, arrelar, assegurar i justificar la seva política (Du- 
ran 2.003, p. 100). Els textos profetics catalans de finals del xv i comenga- 
ments del xvr són una actualització de textos anteriors -per una banda, ho 
acaben1 de veure, d'Eiximenis; per una altra, de les profecies d'Arnau de 
Vilanova, iniciador, amb la profecia Vae mundo in centum annis, del deno- 
minar correntprofPnc hüphnic (Duran-Requesens 1997, p. 31)-, caracreritzats 
per l'anunci de I'aparició a Hispinia d'un restaurador, d'un Monarca Uni- 
versal -el uerpertilió o ratpenat-, identificar amb el rei aragonks de torn, que 
tenia com a tasca principal la destrucció dels musulmans, el sotmetiment 
d'Africa, la reconquesta de Jerusalem i la reunificació peninsular. Tor al llarg 
del segle xv trobem profecies que parlen, en aquesta Iínia, de I'arribada d'un 
monarca designat pels poders divins per restablir <<aquella unitat que des dels 
temps dels romans i dels visigots s'havia perdutn i per ser ((Senyor Rey e Prín- 
cep de las Spanyasn (Belenguer 1997-98, p. 93).'"amhient messianic, l'ex- 
pulsió musulmana i la futura conqiiesra de Jerusalem, encaixen a la perfec- 
15. En la rnajoria dels manuscrirs del Dotd que circulaven prr la Corona d'Aragó duran[ els 
segles xiv, xv i priiicipir del m, no hi consraven eir ser wpírols afegirs (Rcncdo 2005, p. XLIII). 
16. Són paraules drl cardenal Margarir i de Pcre Miquel Carlionell, respectiuament. 
ció amb el període histbric proragonitzat pels Reis Catblics, en que sorgei- 
xen tor un seguir de profecies orientades cap a la figura del rei Ferran. Desprks 
d'una epoca de convulsions, tant a Castella com a la Corona d'Aragó, el regnat 
dels Reis Catblics va obrir una etapa d'ordre i estabilitat. El rei Ferran, que havia 
conquerit Granada als irabs i expulsar els jueus de la Península fou, inevitable- 
ment, objecre de rota una serie de profecies que I'identificaven amb aquel1 
Monarca Universal anunciar des de feia temps -ara anomenat I'Encobert. 
És en bona part gricies a les seves ~rediccions profetiques i apocalíptiques 
que E imen i s  perviu modernament. H o  afirma també Eulalia Duran, quan 
diu que la histbria proferico-política posterior -la dels anys de l'edat moder- 
na- va retenir d'Eiximenis bisicament dues idees: per una banda, la de .la 
dignitat del rei d'hagóa i per una altra, la que diu que ~d'aquesta Casa és 
prophetat)) que ha de sortir-ne el Monarca Universal (Duran-Requesens 1997, 
p. 44). La falta <<d'antídot» en la transmissió manuscrita del Dotz2 hauria 
permes que aquelles profecies sobre la caiguda dels nobles, I'aniquilació dels 
jueus, la desaparició de totes les monarquies a excepció d'una de sola i l'ad- 
veniment de I'era espiritual, influissin a molts anys de distancia en d'altres 
revoltes populars, com la dels Comuneros a Castella o, com provarem de 
demostrar tot seguit, en la Guerra dels Segadors a Catalunya. 
EL TEMA DEL aPACTISME» 
Mort el rei Ferran, la relació entre iguals en que s'havia basar la unió dels 
regnes de Castella i Aragó va fracasar. La decisió de Felip 11 d'establir la ca- 
pital de la Monarquia a Madrid fou un reconeixemenr de la importancia de 
Castella (Ellior 1999, p. 17). Amb aquesta decisió, la Corona d'Aragó i 
Barcelona se situaven més que mai -tant damunt del mapa com, més im- 
portant encara, en els esquemes menrals- a la periferia de l'Imperi. AW doncs, 
de mica en mica ana arrelant entre els caralans, els aragonesos i els valencians, 
la impressió que quedaven al marge dels chrrecs més lucratius i beneficiosos 
de la Monarquia, i aixb contribuí a augmentar el seu ressentiment contra els 
castellans (Elliot 1999, p. 18). La il.lusió dels primers moments fou substi- 
tuida pel desengany i cada vegada foren més freqüents els enfrontaments entre 
les institucions catalanes i els representants reials. Cristbfor Despuig, en els 
seus Col.loyuk de la insigne ciutat de Tortosa (1557)~ ja es planyia que 
ella és una gentil nació, la catalana, valerosa i molt savia, si bé que per a mi 
també s'esta arimada com ho esta I'aragonesa i valenciana, que estos castellans 
s'ho beuen tor (Tres 1996, p. 82). 
La causa d'aquest arraconament era una qüestió de números, pera Despuig: 
que s6n molts i més poderosos que nosaltres, i per 50 poden seguir millor lo 
re¡, i lo present és tostemps tingut per més just que I'absent (Tres 1996, p. 
82). 
A part de la sensació d'abandonament, també exisria el temor a una cas- 
tellanització de tota la corona que acabés afectant aquests territoris peri@- 
rics. Cristbfor Despuig, en els seus Col.loquis, palesa aquest temor en quei- 
xar-se de I'exclusió que fan els castellans de Catalunya en parlar &Espanya 
i afirma, ple d'orgull hispinic, que Catalunya <<no sols és Espanya, mas és 
la millor Espanya» (Tres 1996, p. 971." La seva indignació s'estén fins als seus 
col.legues castellans en acusar-los, en la figura de Juan Sedoño, autor d'una 
Summa de varones ilustres (1551), de silenciar intencionadament la histbria 
anriga de Catalunya: 
per no donar glbria ni honra ad algun espanyo¡ que no fos castella, [Sedoño] 
ha dissimulat les obres dignes de membria de molts reis particulars #Espanya 
i especialment de la Corona d'Arag6 i comres de Barcelona, que no sols 
eren iguals als més senyalats reis de Castella, perb, encara, segons ma opinió, 
los foren de conegut avantatge (Tres 1996, p. 87). 
Despuig també es queixa d'aquells historiadors castellans que <<estan en lo 
mateix de voler nomenar a Castella per toca Espanyar (Tres 1996, p. 92),18 
fent-se ressb d'una important controvkrsia terminolbgica segons la qual els 
historiadors castellans, &en$ el segle XIII, es consideraven cronistes d'Espa- 
nya malgrar ser-ho únicament de Castella, perquk consideraven Castella la 
part més important d'Espanya i I'única que representava la idea global pe- 
17. Rubió i Bilaguer apunta sobre Despuig que: ~Escrivia el 1557, duranr la guerra de Felip 11 
contra F n n ~ a  i el papa Pau IV, i aixb cal ieiiir-ho eri cornptr en valorar el scnrir parribric, carala i 
espanyol, perb anticasrelli, de Dezpuip (1984, 1 1 ,  p. 71). 
18. Vcgeu I'esrudi d'aquesta qüesrió cn el prbleg de Joan Tres 1996, p. 30-32. Tambk Siman 
1999, p. 31 en parla. 
ninsular hetetada de I'kpoca romana i gbtica.'9 El cardenal catala Joan 
Margarit fou dels primers a reaccionar contra aquesta tendencia, i passi a 
defensar que els reis d'Aragó i comtes de Barcelona també descendien dels 
reis gots, i que el inateix nom de catalans venia, etimolbgicament, de 
«gotolans~>, és a dir, de gots (Duran 2001, p. 49). D'aquesra manera també 
els catalans esdeveniem, a ulls de la Historia, legítims hereus a capitanejar 
el projecte imperial espanyol -que era el que llavors es bu~cava.*~ 
L'orgull castelli i la seva ferina convicció d'haver estar escollits per Déu 
toparen amb la sensibilirat de catalans i aragotiesos, que no es podien estar 
de comparar I'estat actual de la seva corona i la recent epoca de gloria (Ellior 
1999, p. 19). Coma  conseqükncia d'aquesta mentalitat, sotgí des de Castella 
la idea d'his~anitzar -de castellaniaar- les altres províncies de la monarquia, 
la qual cosa suposava I'abolició de les seves lleis i llibertats individuals, i la 
seva reducció a les lleis de Castella (Elliot 1999, p. 19). 1 al mateix temps, 
perb des dels territoris de I'anriga Corona d'hagó, sorgiren diversos intents 
de recuperació de la seva membria histbrica, vinculats a lavoluntat de reiviii- 
dicar el paper decisiu que es creia que havien de teiiir aquests territoris en el 
marc d'aquella nova Espanya dels segles x v ~  i MI, intents que rambé resul- 
taven útils per justificar histbricameiit els particulars privilegis fiscals del Prin- 
cipat. 1 és que, al Principat, el problema de fons era la iticompatibilitat entre 
el sistema constitucional catala i les necessitats de la política imperial espa- 
nyola (Rubiés 1999, p. 3) .  Les tensions que es derivaren d'aquest pols entre 
les necessitats castellanes i els privilegis fiscals que volien preservar els cata- 
lans foren el germen a partir del qual es covaren les lluites d'identirat de prin- 
cipis del segle xvii i que desembocarien, el 1640, en la Guerra dels Segadors. 
Resulta útil recórrer al terme ~patriotisme insritucional» per referir-nos al 
sistema polític establert entre els catalans i el govern de Madrid durant aquest 
periode, sistema que es basava en una serie de pactes bilaterals: fidelitat dels 
súbdits al seu rei i fidelitat del rei a les lleis. Qiialsevol rei de Catalunya ha- 
19. És rl caa de Rodrigo Xiiiiéncz de  Rada, dels priniers a confondre iiireresradailicnr Casrella 
i Espanya (Doran zooi, p. 12). 
20. Sobre la corifusió inrrressada dels hisroriadors casrellans elirre els rcrrncs d'Hipnnia i 
Cartclla vcgeu Tarc 1970, p. 21-32 i, p e r a  la posició caralana,lire ,976, p. 209-283. Prr vcure el qur 
hi ha dc r d i c i t  i de mrntida en els orígeiis gors #Espanya raiub4 por resulrar úril consolrar Hillgarrh 
2003-2004. 
via, doncs, de jurar respectar les seves lleis i els seus privilegis, i si no ho feia 
trencava el pacte institucional. Durant els anys de la Guerra dels Segadors 
s'interpreta que el monarca ha faltat al seu deure envers les lleis, és a dir, que 
ha trencat I'enllac institucional. Coma resultat, els catalans tampoc se sen- 
ten lligats a cap pacre de vassdatge (Duran 2001, p. 46). Aquest ~patriotisme 
institiicional» neix Iligat, per una banda, a toca una skrie de textos historio- 
grifics, i per una altra, a un ús determinat, com acabem de veure, de la ter- 
minologia profetica nascuda a I'edat mitjana. Creiem que devia ser en aquest 
moment de la historia que es recupera I'interks pel tema delpactisme i per 
Francesc Eiximenis. 
1 és precisament en el Dotd on es desenvolupa més extensament I'ideari 
politic eiximenii, el doble pacte sobre el qual es fonamenta la societat que 
el1 anhela: primerament un pacre entre Déu i els homes i, tot seguit, un altre 
entre els homes. Del primer pacte Eiximenis se n'ocupa en el quart tractat 
del Dot. ,  on parla de l'origen diví del poder i col.loca el papa, representant 
de Déu, en el cim de la piramide dels poders terrenals. Del segon pacte en 
parla en el segon tractat, i és el que els tractadistes politics denominen prbpia- 
ment amb el nom depactisme, un model contractual propi de l'organitza- 
ció politicosocial de la Corona d'Aragó. El plantejament d'Eiximenis és 
clar: I'autoritat prové de Déu, que I'atorga a la comunitat, i aquesta -per 
mitji d'una serie de pactes o obligacions mútues entre el senyor i els seus 
vassalls- la cedeix al príncep. Ho escenifica molt bé en aquest fragment 
del capítol5og: 
Ara, era axi que los paris deyen axí: Tu.ns farh  a$ e acb, e si u fas ser& 
senyor, si no u Fas tin-te per deposar; donchs, si és ensenyat clarament que 
lo princep no serva los patis, sens tota excusació appar clarament que el1 se 
deu tenir per deposat; e si no u fa, el1 té la senyoria sens ror drer e axí com 
a tiran (Wittlin 1986, p. 78). 
Així doncs, el príncep posseeix el seu poder mitjanpnt uns pactes amb els 
seus vassalls, i si alguna de les parts trenca la fidelitat d'aquests pactes es con- 
sidera que no sera digne de reconeixemenr. Per tant, si el príncep sobrepassa 
en la seva sobirania alguna de les atribucions establertes segons els pactes, 
existeix el dret legítim de la ciutadania de deposar-lo: 
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la comunitat, no conrrastant que aja princcp elegir, si lo prínccp no b profirós 
a $0 a que és elegir per la cornunitar, rornan cn son plen poder de tolre al 
princep la dita scnyoria e I'ús del regimenr (Witrlin 1986, p. 108). 
La deposició dels prínceps a causa de la corrupció política o del tren- 
cament dels pactes amb els seus súbdits és un tema recurrent al llarg de tot 
el Do&, pero especialment en el seu cinque tractat. Aquí, una llarga cor- 
rua d'exemples, histbrics i no, parlen de casos en que l'irbicre d'aquesta de- 
posició és el papa o, fins i ror, els mateixos vassalls (vegeu Renedo 2005, p. 
XXVIII). Dintre d'aquesta temitica, perb, una de les idees rnés avangades 
d'Eiximenis és la defensa del tiranicidi. En aquest punt concret, les idees 
d'Eiximenis de ben segur que no podien passar per alt als nostres historiadors 
i polítics del xvr i MI." A propbsit d'aixo llegim en el capítol $3 del Dotd: 
11. Seria un error creure que el peiisamenr d'Eiximmis va caure en I'oblir entre I'any dc la 
seva niarr i el periode de que parlem aqui. Les idecr poliriqurr del frare es drsenvolupareci arreu oii 
í'hauien divulgat els seus Ilibres de manera iiiinterroinpuda. Roberr B. Tare, en parlar de la vaga 
arinosfera de republicanisme q u e  hi hagiié als inicis de la guerra civil caralana del xv, no s'esti de 
posar en relació les acusacions de la Gcnrralitat contra el rei per haver violar els principir i conrracres 
entre govcrnant i governats amb Irs teories sosringudes per Eiximeiiir un seglc ciircrc (Tare 1976, p. 
192-93). Podem refermai encara una mica mis aqucsta hiporesi de la vigencia d'Eiximenis duranc el 
segle xv amb el resrimoni de Jaume de Puig, que explica I'aparició de I'antologia de textos del 
Creina a partir de la voluntat de Fer més manejable I'obrada del riostra frare. senyal -creiein nosaitres- 
de I'inrerks que en aquellr anys encara devia despertar la seva lecrura (vegeu De Puig zooi, p. 456- 
4j7) Al scglcxvi, Eiximenis no degiié ser tampocablidar ni dcsconegut: vriern com Cristbfor Despuig 
el fa apareixer en elr seun Col.loquiirnrie rls aucors que escriguerrii a proposir de la ciutar deTortosa, 
i hi Ilegim tambt sobre aquel1 proverbi consignar pcl nostre fraie en el capírol 24 del seu Dnn2 que 
parla de la qirailla de Barcelonax ('lien ,996, p. 8i i 1 ~ 8 . ~ 4 9 ) .  A m& el nustrr mcnoret fou objecre 
durant molt temps d'aFerrissader coiirroversies a propbsir de la seva xphtriax, discussions qiie ens 
permeren de suposar la vigencia de la sevi pcrsonaliiar. Si donem un cop d'ull a Zurita. pcr rxcrriple, 
el primer historiador moderii de la Peiiiiisuh, veiem quc ja parlava del nosrre francisch I'any 1578, en 
assegurar errbniarncnc que  havia nascut =Valencia. Tambt en parla Fraiicerc Diago, el 1599, en una 
reva defensa de la resi de la falsa valencianirar d'Eiximenis. Igualrnenr, en el manurcrir 148 dc la 
Biblioteca de la Universirar de Barcrlona, datat al segle xvi. es conté un Cercapou, atribuir a rfcarc 
Franceich Eximenis. mestre en sacra rheologia, de I'orde dels frarcs menbs, parriarcha de Hierusalem, 
narural delaciiirar de Girana y adminirrrador del birbar d'Elna. (Reperrorizooo, 11.1, p. 129). Uiis 
anys derprés, ja al srgie mi. el 1610, s'hi refereix el croiiista vaiencii Gaspar Escolano (Ivars ,989, 
pp. 41-46) Un ric despres, en plena Guerra dels Segadors, el 1644, Jusep Elies Estrugór. en .L'helenc 
dels cscriptors iatalanibi del seu Fenix cata&, iiiclou Eiximcnis, dc qui diu que 4s .de Cerona, bisbe 
de Elna.. No  oblidcm rampoc el que ens diu Emili Grahir: I'any 1613 el cos del nostre frare foii 
craslladit de la reva rrpulrura al converir de Sant Fraiicesc de Perpinyi a una alrra de mis hanorahlc, 
Ensenyaren los grans philosofs que los tirans deuen esser perseguits fins a la 
inort, car totstemps aHaquexcn e ernyobrexen la cosa pública, e aytant com 
poden enriquexen si mateys (Renedo 2005, p. !8).'' 
Els historiadors foren els encarregars de forjar aquest teixit patriotic en les 
naixents nacions europees. Resulta engrescador d'imaginar que el pensament 
polític d'Eiximenis contingut en Lo crestih es pogués trobar, irnplícitament 
o explícita, en bona part de les obres dels historiadors i politics catalans -i 
valencians i aragonesos- d'aquests anys, des de Joan Margarit a Gaspar Sala, 
passanr per Pere Antoni Viladamor, Dionís Jeroni Jorba, Francesc Calsa, 
Jeroni Pujada, Francesc Diago, Felip Vinyes, Andreu Bosch, Esteve Gilabert 
Bruniquer, Esteve de Corbera, Rafael Cervera o Francesc Martí Viladam~r.~" 
És a dir, des d'aquells primers historiadors que recolliren la tradició de 
Cristofor Despuig, Pere Antoni Beuter i Jerónimo Zurita, fins a aquells dar- 
- ~ 
rers que encapfalaren el moviment d'oposició a la política del comte-duc que 
acaba amb la Guerra dels Segadors (Rubiés 1999, p. 9).  
Perb el cert és que fins ara únicament sabíem de la presencia del Crestid 
aquells convulsos anys del segle MI merck a un article de David J. Viera on 
s'identificaven tres cites del Do& que Jerónimo Castillo Bobadilla va inclou- 
re en la seva Politicapara corregidoresy señores de vasallos (1624), quan va con- 
fondre el nostre frare amb el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros. Les t r a  
citacions fan referencia al capítolz4, a propbsit del que diu Eixinienis que la 
ciutat de Barcelona, si be ha estat fundada en constel~hciófortunada, el dia que 
decisid que deixa entreveure una certa durabilirat de la memoria del francisch encara aquells anys. 
Llrgim rn la inscripcid del convcnr perpinyanes: D. D. FrancircmXirnenei ordinii minowm, epücopur 
Helncmii et Pntriurchn Hier~ioI~rnitanur abiit2j Jariuariiqop. Huc eit namlotur d i t q  Sqt.  1623 (Grahir 
1873, p. 6 ) .  
22. Vegeu-ne mis enemples en I'entrada tiranid, en l'index remiitic del D o t d  Wxttlin 1987). 
23. Ens estem referint sobreror al se" pensamenr poliric, especialmenr al quc fa referencia al 
tema delpactiim, fonr de la majoria dc reivindicacioiis d'aqucsrs hisroriadors. Aixi dona ,  la presencia 
d'Eiximenis en aquestes abres hisrbriqiles haiiriem de considcrar-la independenr del fer que el reu 
iiom hi figuri evplkirarnent o no. A 13 D~i~z&~mc~IIpn~ii~i&LÍmyii~ig~~~~&dd~&~r~lo~ 
(1189) de Dionís Jeroni Jorba o a la Relaciónimariadr l a a n t i ~ a f i d c i d  y nünknirrnede lo ciutatde 
. . 
Barcelona (1630) d'Esteve Gilabert Bruniquer, per exemple, no se'n diu res d'Eiximenis, perb a rravés 
de Mique] Carbonell -1 qual regueixen de vegades-, o d'altres autor$, el pensamenr eiximrnih hi 
podria ser en germen. 

pp. LII-LV). Per tant, i malgrat les connotacions del seu títol, els Discursos 
históricos de Cervera no són una obra d'hi~torio~rafia local; o més ben dit: no 
són nomá una obra historiogrifica local. Al costat de les notícies referents a 
la fundación y nombre dc la ciudad dr Barcelona, de sus iglesias, templos y 
lugares píos, dc los tribunales de los reyes y otros que residen en ella como 
superiores en el Principado de Cataluña, condados de Rosellón y Cerdania 
els Dicmrsos també ens parlen de 
los más notables hechos y empresas de sus condes reyes y senores, con asis- 
tencia de sus ciudadanos y naturales, dispuestos por anales desde su principio 
(a60 docientos y treinta antes de lavenidaal mundo de nuestro señor Jhesucristo) 
hasta el ano mil seiscientos y veinte y uno después de su santo nacimiento. 
La fundació de les nacions i de les ciutats ha tingut des de sempre una gran 
importincia, i durant el Renaixement doni lloc a una mitologia renovada. 
L'origen de tot aquest interks cal buscar-lo en la creenGa que en el naixement 
-dels homes i de les nacions- hi havia concentrar tot el destí (Duran 1991, 
p. 8). Per tant, les elucubracions sobre els origens antics seran tema d'interks 
inesgotable per als humanistes d'arreu d'Europa, que partiran d'un mateix 
model, el de fer arrencar els origens antics de les seves respectives nacioiis de 
dues tradicions: la classica i la bíblica (Duran 1991, p. 10). ÉS el que trobem 
en els Discursos históricos, quan Cervera ens parla, en representació de la tradi- 
ció clissica, d'Hkrcules (Ilibre primer, capítol z), relacionat amb la fundació 
de diverses ciutats, com ara Barcelona i, tot seguir, en representació de la tradi- 
ció bíblica, de Túbal (Ilibre primer, capítol 8) -fill de Jifet i nét de No&-, 
considerar el primer poblador d'E~panya.~' 
No desatén tampoc, el nostre autor, el grup mitic que gira a i'entorn dels 
gots, en la mateixa línia d'altres autors catalans del segle XVII~' -comAndreu 
27. Bana parr de la hisrbria mirolbgica dcls rris $Espanya cornenp amb IaHUtonzz Gothicade 
RodrigoJirniriade Rada, el Toledano, del seglc x i i .  Qiialsevol hisrariador crisriiscntia la necessitat 
de cornengar parlanr del poblamenr del món a partir dels nérs de No6 o, en el cas d'Espsnyn, de 
Túbal. La figura d'HErcules cra usada coniunament per lligar I'antiguitat $Espanya a la del nión 
clhsic (Tate 1970, p. 14-17). 
18. L'origen d'aqiiesta resi, pero, es por remunrar dos-ccnrs anys abans: el goricirne es croba 
ja en I'obra de Joaii Margarir (iqzz-1484) i Jcroni Paii (c. ~458.~497). entre d'altrer autors del m. 
Bosch o Esteve de Corbera, tots ells membres del denominat cercle erudit 
barcelon2s (vegeu Villanueva 2004). Rafael Cervera, en els seus Discurios, 
segueix la moda literaria d'aquells anys, que -com ja hem comentar més 
amunt- es dedicava a reelaborar els nostres orígens histbrics i a adequar- 
los a tot un seguir de mites fundacionals que pretenien justificar en la his- 
tbria prererita els privilegis dels catalaris en el present, des del goticistne (Ili- 
bre segon, capítols 37-45) fins a la teoria de l'autoalliberament i la donació 
de Carles el Calb (Ilibre tercer, capícol 4). 
Pero no per aixb, és a dir, per haver atiat el discurs reivindicatiu, podem 
considerar C e ~ e r a  responsable d'incitar el poble a la revolta armada, almenys 
conscientment. Allunyant-se de les tesis més extremes, la majoria dels repre- 
sentants del cercle barcelonies mantingueren fidels al rei durant els anys de la 
guerra (Villanueva 2004, p. 104). Només se li por atribuir a Cewera, si de 
cas, la responsabilitat d'haver col.laborat amb els seus escrits a preparar el 
terreny per a I'enfrontament ideolbgic amb la política d'uniformitat d'Oli- 
vares, la qual atemptava contra els privilegis histbrics del Principat (Rubiés 
1999, p. 16). Si posteriorment aquest camí dugué a la revolta armada fou 
purament conjuntural." 
La presencia d'Eiximenis en els Discursos l'hem localitzada en els capítols 
13, zo i 36 del primer dels cinc llibres que conté, aquel1 titulat <<Del nombre 
y fundación de la ciudad de Barcelona, edificios y cosas notables que había 
y hoy se hallan en ella y en su distritoa. Aquí -com de fet en la mateixa dis- 
tribució de tots els materials d'aquest primer Ilibre- I'empremta del francis- 
ca en general, i en particular del Do&, hi és ben manife~ta.'~ 
29. Andreii Bosch, ainb els reus Titoitolrde honordi Látnlu-/a, Rmrllói Cerdanya (ih28), fou un 
dels més significars defensars de  I'argunieiitaciú consrirucional a parrir de  la reoria d r  
I'auroalliberamenr. pero dhora-i en aparcnr conrradicciú- rainbé defensava la sohirania del moiiarca 
(Pdos 1999. p. 9). ]a hem parla< més ailiuiic del que supava  rrenwr I'enllac iiisriruciond. El drsacord 
era rnés amb la polirica d'olivares que no amb la tigura del monarca. 
30. Des $aquelles consideracions inés tebriques a prophsir de la fuiidacid de ciutars, rnrrrres 
dels Didlegi de Platd (que aconrcllen d r  fer-les prop del mar, cn direccid a orient, brn venrilader, en 
iin lloc elevat, ben comunicades, ben proveidea de  Ilauradon, mrrcaders, soldars, nobles, cavdlers, 
Capitol~j: Barcelona vs. Tarragona (DC, 24) 
El capítoli3 dels Discursos, titular .Otros autores que hablan de Barcelona 
y lo que los reyes dijeron de su alabanza* s'inscriu dins del tradicional genere 
de les iaus civitamm, confegit a partir d'esquemes retbrics ben establerts per 
la preceptiva clbsica i renaixentisra i caracrerimt per l'enumeració d'una Uarga 
llista d'elements pels quals una ciutat esdevé motiu d'elogi (Toldri 2003, 
p. 276) Cervera, després d'haver-se referir en els capítols precedents a l'ori- 
gen del nom de la ciutat i a la seva fundació material, en parla aquí en termes 
elogiosos. Entre aquests <<otros autores,) a que al.ludia Cenrera en el títol del 
capítol, hi té un lloc destacar el nostre francisd, a través de les paraules con- 
tingudes en aquel1 capitol24 del seu Dotd, on es comparava Barcelona amb 
Tarragona, es feia ressb del famós -malgrat que enigmitic- Jadiciae d'Halirafal 
i s'atribuia la fundació de la ciutat a Hercules, en un episodi que no era gaire 
del gust dels hisroriadors moderns -.no se sabe de donde lo sacan, diri 
Ce r~e ra .~ '  
En contraposició a rota la literatura classica que tant havia elogiat la ciutat 
deTarragona -1aTarraco imperial hereva de Roma i de la seva fe-, es desen- 
volupen modernament tot un seguit d'obres que vénen a discutir-li a 
Tarragona, i'antiga capital, la seva posició privilegiada, en pro de la nova ca- 
pital, Barcelona. Temps enrere Eiximenis ja se n'havia fet ressb en els capítols 
23 i 24 del Dotd, on Tarragona no sortia gaire ben parada d'una compara- 
ció amb la capital comtal: Barcelona deu el seu nom a la xbarcha nona» d'Her- 
cules d i u  el framenor- i per tant els seu origen és molt m& remot que el de 
Tarragona, obra dels Escipions; igualment, Barcelona supera Tarragona pel 
que fa al clima, a la prosperitat, a la població, als edificis i a la r i q u e ~ a . ~ ~  Maria 
Toldri fa notar que aquesta comparació comporta la idea subjacent d'una 
eclesibrics i jurges) tins a aquelles alrres consideracions hisri>riques que arranquen del nainemrnt de 
la primera ciurar, amb CaLn, i duen fins a lcs difcrenrs rcories sobre la fundacid de Barcelona (a mans 
d'Arnilcar Barca, Hkrculrs, rtc.), pissant per Túbal, considrrat el primer poblador $Espanya i 
aquelles profecies asrrolbgiques que feicn de Barccloiia una ciutar bcn comtel.bda. Comparin-se els 
rnarerials d'aquesr primer llibre delr Dirrurror amb cls que conformen el primer rracrar del DotzP i 
s 'obsewan moltes scmblances. 
31. Ja hrm virt "1s casos de Prrr Miquel Carbonell i Crisrbfor Despuig. 
32. Per al referenr a Tarragona, vegeu Toldra roo3. 
tranrhtio imperii d'una ciutat a I'alrra, ral i com ja es constata en el Barcino 
(1491) de Jeroni Pau, que Toldri suposa escrir soca la influencia de I'incu- 
nable del Dotz? (Toldri 2003, p. 280). 
Confrontem tot seguir la traducció castellana de Cervera, a I'esquerra, 
amb i'original catali d'Eiximetiis, a la dreca:?' 
[II 
Discursos Dotzk 
Fray Francisco Giméiiez, de la orden de 
san Francisco, inuy docto en letras hu- 
manas y todas artes, en sil libro llamado 
el Dozeno del Cristiano, hacicndo com- 
paracion y comhinación de la ciudad de 
Barcelona con la de Tarragona, y en co- 
nociendo las notorias vcntajas dc Barce- 
lona, dice: Er noble por estar err bum si- 
tio para todo lo que pertenece a la ciuhd, 
porque tiene abundancia de agua, está al 
reparo del viento rlu mediodía por el abri- 
go del Monjua, patente a la trumontanii, 
caua de fenrndidad, por recoger el calor 
natural en lor cueypos. Crece por pacia de 
Dios y se rnejora siempre por mar y por 
tierra. Es la gente de mucho seso y cordu- 
ra, poblada de hornbres de notuble enten- 
dimiento y parcimonia, especialmente en 
la comida, como se dice comúnmente «mesa 
de Barcelona., por no ser superflua sino 
templada. Es íu más bien trocada en rus 
edificio1 yue ciudad ninguna. Er rica y 
tiene especiiil graciir en estar proveida de 
dinero y raberk conservar. 
És encara la ciutat de Barchiriona mils 
assiriada quatir a rot $0 qui-s pertany a 
ciurar. car Iia copia d'ayga e Terragona 
seu en rocha secha. És axi mareix 
Tarragona uberta al migjorti e per tal es 
malsana, car lo tnigjorn li aporta les 
pudors dels margals. Mas Barchinona és 
tancada al dir vent per lo munt apellar 
Munt Juych, e és uberta a tremuntana, 
qui fa les dones fagoiies e dispostes a 
concehre sovín, e.1 hbmens dispon a 
engenrar en cant recdl tuta la calor natu- 
ral ditis la persona. És axi mareixiarragona 
nial prosperada, car rorjorii can, e ve a 
menys e a diminució. E Barchinona, pcr 
gricia de Déu, creix totmmps e.s millora 
per mar e per rerra. E és axí mareix 
Tarragona mal poblada e de simple grnt 
e grossera, nias Barchinona és dotada de 
gran seny e poblada de gent notable, e de 
gran pes e fort nodrida. especialment en 
la gola. Per tal se diu coniuiiameiir en 
Cathalunya de tota tada amesurada e sens 
3 3  Tmnscric seiiiprc cls Dücurror hiitdricoi de Cervera a parrir de la cbpia inaiii~scrira pcr S. 
Sanperr i Miqurl contiriguda a rAHCB. Pel que fa a I'orrografia. he optar per moderiiiriai-la segoris 
els criceris de l'edició de revros d ' a w i  en die Arrenyalo en cun iva  iquells frigmenrr que srin rraducció 
directa XEinimrriis. Per a veure el rnodu, oppmridi de Cervera con, a traductor es por corisulrar 
Gcnls 2oahh, p. MI-LX\'I. 
superfluitat, que par que sia taula de 
Barchinona. És encara Tarragona mal 
hedifficada, e Barchinona és mils e pus 
bellament hedifficada que ciutat que hom 
sipia al món. És encara Tarragona pobre 
e miserable, e Barchinona riqua, e qui ha 
per special privilegi que ama lo diner e.1 
sap guardar mils que altre generació del 
món. (Renedo 2005, p. 49) 
M é s  endavanc e n  el maceix capírol, Cervera repren d e  nou els elogis a 
Barcelona, novament  t a m b é  fenc ús  del capítol 24 del Dotzk: 
[21 
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Volviendo al juicio de esta ciudad que 
hace Ximénez, dijo al fin que, siendo de 
gentiles, godos, vándalos y moros, estuvo 
siempre mejor comernada que otra ciudad 
de España. Y esto entiende fue por corrste- 
lación natural Y con buena providencia 
se continua por l a  señaladas y escogida 
leyes y costumbres en qué la fundaron s u  
primeros pobladores y por ser de la opi- 
nión de los que atribuyen la fundación dp 
Barcelona a Hérculer no se sabe de donde 
lo saca. Dice que, preguntado aqudgran- 
de y sabio gobernador (seda el Libio) por 
qué gustaba más de estar en ella que en 
otra ciudad de las que en el mundo gober- 
naba, respondió que por sentir en ella in- 
clinado a usar de su cordura y seso, y aquí 
mejor refrenaba sus malos apetitos con la 
especial conrtelacidn y natural inclinación 
de la tierra según que s u  artrólogor y jló- 
sofir k habían aconsejado. 
E dix axí a la fi del juR de aquesta ciutar: 
En temps que Barchinona fo de gentils, 
e aprbs quant  fo de gots, e puys de 
vandelichs, e puys de serrahins, tostemps 
estech mils nodrida que altra ciutat 
d'Espanya. E aquest nodriment entén 
que conserva per cosril.lació natural 
incl inant  e per bona prudencia  
conservant, e aprés per les assenyalades 
e eletes leys e costumes en que la posa 
10 gran e famós cavaIIer ErcuIes quant 
la hediffica [...] Aquest  Ercuies,  
interrogat per que li playa més estar en 
Barchinona que en neguna ciutat que 
hagués hedifficada en lo món, respbs 
que per tal car aqu1.s sentia pus enclinat 
a husar de seny, e aqui reffrenava mils 
ses males cobejanqes, e que axí devia 
esser per special agre e natura de la 
terra, segons que los dits seus estrblechs 
e philosophs li havien dir e consellar. 
(Renedo 2005, p. 50) 
Capttol 13: El Judiciari d'Halirafal (DC, 24) 
No hem estar capaqos d'identificar fefaentment per a aquest article el 
misteriós Halirafal -Ali Rafa en el manuscrit de la Bibliotheque Nationale 
de Paris- que apareix en el capítol d'Eiximenis que copia Cervera, ni el seu 
Judiciari (vegeu Viera 2003, p. XXI), pero és que es tracti d'un autor 
inventar pel m e n ~ r e t . ~ '  El nom de Judiciari era un títol molt generic que 
feia referencia a I'abundant literatura destinada a parlar d'astrologia judicii- 
ria, és a dir, aquella branca de I'astrologia que incidia en la influencia que els 
astres tenien damunt la fundació de les ciutats. Durant els segles xrv i xv, a 
Catalunya, circularen algunes de les summes d'astrologia més importants, 
tant aquelles d'astrologia ptolemaica com aquelles altres d'astrologia arab. 
Entre aquestes últimes sabem, gricies a Lluís Cifuentes, que hi havia el Lli- 
bre dejudicis de les estrelles d'Ibn abi-1-Rijal, més conegut a casa nostra com 
«Abenrajeln (Cifuentes 2005, p. 17). Si tenim en compte que el nostre frare 
coneixia prou bé els tractats d'astrologia més famosos de l'epoca -com ma- 
nifesta en múltiples ocasions al llarg de les seves obres-," porser no seria 
del tot errat identificar aquest nostre Halirafal amb Abenrajel, o millor dit, 
amb Hali ben Ragel (vegeu Quer 2001, p. 481). Tinguem en compte tam- 
bé que en el Segon (capitols 94-98), que és on Eiximenis s'estén més par- 
lant d'astrologia judiciaria, el framenor ja demostrava coneixer ben de prop 
aquest Abenragel (Viera 2003, p. XIX).j6 
De I'episodi del Judiciari d'Haliraflpodem suposar-ne una cerca popula- 
rització aquells anys de I'edat moderna -i en especial els de la Guerra dels 
Segadors- a Catalunya, ja que, ultra figurar en els nostres Discurras históricos, 
trobem també que I'any 1640 Francesc Martiviladamor, en la seva Noticia 
34. Sobre la Facilitar prr inrenrar iucorirars del norrre frare es por consulrar Lerner 2006, p. 
25-26. Pel que fa a Al1 bcn Rafcl, ,Varia Toldri eiir ha informar de dos testirnonis mes d'aquest 
varicini sobre laciutar de Barcelona: per una banda el rnanuscrir 18060 dc la Bibliareca Nacional de 
Madrid (foli 1 3 7 ~ ) .  copiar juiiranienr amb Jiménez de Rada i cronicans catalans del xrv-xv; i per 
una alcra, I'opurclc De la coniervatií e durarió de la ciutat de Barrelonn, de Pere Miqucl Carbonell 
(ACA, Canc., reg. 1yr911, f 16). 
5 .  Vcgcu la inrroducció de David J .  Viera a Luws zoaj i I'enrrada asnolqgin a I'lndex remiric 
dcl DotzP (Wirrliii 1987). 
36. Eiximenis por resulrar ambigu de vegader en els seus judicis sobre I'asrrolagia i cl cas que 
els homes han de fcr de  Ics csrrellcs. Per a una anilisi derallada de  les seves coiirradiccions par 
resultar útil Vicia 1003. 
Universalde Cataluña, torna a fer-ne ús a propbsir de la constel.laci6fortu- 
nada en  que  fou fundada Barcelona (vegeu Torres 1995, p. 33). 1 encara, un  
any després, trobem altre cop el mareix fragment d'Eiximenis -aquesta ve- 
!gada en clar carala- en  el Sermópredirat en lo aniuersari (1641), del carme- 
lita Josep de  Jesús Maria (vegeu Serra 1995, p. 163-64).~~ 
Vegem rot seguir I'apropiaci6 que  fa Rafael Cervera d'aquest episodi 
&Halirafa1 -Alixafar, en  diu ell- tot  contrastant-lo a m b  el que  en  deia 
Eiximenis en el seu Dot . :  
Dice más Ximénez: Que Alixajir, gran 
astrólogo, en su Judiciario, aunque no se 
ha de dar crédito ni hacer cuenta de dis- 
cursos judiciarios y astrológicos por más 
que algunos salgan verdaderos, por es- 
tar meritoriamente prohibidos por la 
Santa Iglesia-y esto no se refiere en aho- 
rro del juicio astrológico, sino sólo por 
la verdad de los efectos dependientes de 
otras causas reducidas a los favores di- 
vinos- [...] afirma Ximénez que esta ciu- 
dad [Barcelona] se edzFca en constelación 
afortunada, peropor cierto número dp años 
y que su fortuna y prosperidad se extendía 
a fecundidad de generación natural, gran- 
de sabiduría, riquezas y honores modera- 
dor. Por tanto* aconseja a estos ciudaai?. 
nos si re quieren conservar en su buena 
fortuna entiendan el negocio de mercan- 
cías sin excesos de uanidader, porque ha- 
ciendo abusos les fallece la ventura y en los 
tratos honestos y lícitos sería prosperada, 
Posa Halirafal en son Judiciari que la dita 
ciutat [Barcelona] fo hedifficada en 
costel~lació fortunada, empero a certs 
anys, e que la sua fortuna e prosperitat 
se estenia a fecunditat de generació na- 
tural, a larga saviesa, a riqueses e honors 
temprades. Per que conselli que la dita 
ciutat, si.s volia conservar en sa bona 
fortuna, no entesés en excessives honors, 
car aquí li fallia la fortuna; per tal dix 
que mentre la dita ciutat entesés en 
mercaderies seria prosperada, car honor 
de mercader és migana e temprada, mas 
de continent que la dita ciutat desvias 
de aquesta honor, e los ciutadans seus 
entesessen en ésser cavallers, o en ésser 
curials de senyors o en honors grans, 
de continent deya que haguessen per 
senyal que la dita ciutat perdria la sua 
bona fortuna, car lavors son regiment 
vendria a jovent e a no-res, e sos nota- 
bles habitadors haurien scisme entre si 
37. Es por consultar Garcia Lópa zooz per la presknciai sentir del LIibrehhhngPLd'Eiximenis 
en la Guerra dels Scgadors. Pel que fa a les profecier d'Eiximenis durant l'edar moderna, vegeli 
també Genir, en premsa. 
porque la proferión y honor del ne~ciante e.s persiguirien e, a la fi, porcarien si 
er mediana y templada. Pero en dcsusvnin- rnareys c la ciutat a perdició. (Renedo 
dore la ciudad de esta medianí'zy honory 2005, p. qg-lo). 
[si] s u  cidzdanor entendieren en derija- 
necimientor de cargnr y rubir elz superlati- 
vos honurer, decía que, al momento, per- 
dería o caería de ru buena fortuna, por- 
que ru regimierrto wrndria rn manor de 
gente poco experimentada y novicia. entre 
sus más notabler habitunter rurtiría cisma 
y perre~xcióny, alfin, acarrearíun a ripro- 
piar y ru ciudad totalperdición. 
Capttolzo: Diposició de la ciutat eiximeniana [DC7 i 8) 
La segona referencia a Eiximenis la trobem en el capítol20 dels Discursoi, 
aquell titular: <<De la iglesia catedral de Barcelona dedicada a la santa Cruz». 
Aquí, Cervera prossegueix el seu particular elogi a la ciucat de Barcelona a 
partir de les paraules de dos capítols del D o t S ,  el 7 i el 8. La futació cit.nttlfia 
del lloc ideal pera I'emplagameiit de la ciutat -rnitjancant I'art d'astrologia- 
va acompanyada en l'obra eiximeniana d'una subdivisió regular i ordenada 
de I'espai intern. EWmenis presenca una ciurat de planta quadrada travessa- 
da per dos grans eixos viaris que subdivideixen la ciutat en quarre quarters i 
que es creuen en el centre en una gran plap, el lloc més important de rot aquest 
pla, com s'enrreveu del fet que en aquesta placa només s'hi comenten la cate- 
dral i la residencia del bisbe. Aixb és el que ens explica Eiximenis en el seu ca- 
pito1 8 del Dotz2, aquell ~ Q u i  posa quina orditiació deu esser en les ciutats e 
comunitars a glbria e honor de Déu per cal que El1 les coiiserve en tot bé». En 
aquesc capítol EWmenis eils diu que, en opinió contrastada de I'abat Senó, la 
seu catedralícia de qualsevol ciucat honorable s'ha de trobar preferenrmenr si- 
ruada al bell mig de la població, i les esrances dels religiosos tot vol tan^.^' 
18. Eiximenis concep la rocierar com uria organirzació jerarqiiirzada que es por representar 
perfecramenr a partir del sirnbol del cor huma. Segons aquesr dibuix, el cor o ccnrre neurilgic de la 
ciurir, havia d'ésser ocilpar pcr la reu, deiriostranr la preeminencia de I'elemeiir religi6s per sobre 
del civil, i ror volracit s'hi havirn d r  situar les dependencics dels religiosos, configuran< al cor de la 
ciutat una prrronalirai diferenciada dc la resta del iiucli urbi. Pri  a un derenvoli~psmeiir 1116s acurat 
d'aqiiesta qiierrió, aixi coiii per con&inrr-ne la bibliograiia, vegcii Piiig i Cadafalch 1936 i ia rcsi en 
curs de David Guincras El frRegimentde la cornpúblicuu de Fmnmc Eiximenk Edicid i estudi. 
Aquesta ciutat, a mes, havia d'estar custodiada per quatre murs, amb qua- 
tre castells defensius als vkrtexs i, al centre de les quatre cares de la mura- 
lla, quatre grans portals, cadascun d'ells circumdat de torres. La visió que- 
dara completada en el capítol7, aquell que <<ensenya per que nos, edificant 
esgleyes, los posam lo cap envers orient*. En aquest capítol Eiximenis es fa 
ressb de l'antiga simbologia que situava a orient tant la sortida de la llum 
corporal, és a dir del sol, com de la llum dzviaal, que és Déu. Per aixb reco- 
manava aque lo sacriffici de la missa sia offert havent lo prevere la cara en- 
vers orient*, i que la ciutat sigui edificada (chavent son portal principal a 
horient~ (Renedo 2005, p. 14) En la sirnbologia de l'kpoca la porta era tra- 
dicionalment el sírnbol de la vida eterna i, doncs, havia d'orientar-se cap a 
I'est, ja que a orient es situava el paradís terrenal -del qual Adam i Eva fo- 
ren expulsats precisament cap a occident-, a orient es troba la Jerusalem 
terrestre i d'orient s'esperava també la segona vinguda de Crist. Estant la 
porta principal de la ciutat i la catedral orientats cap a aquella part, havia 
de ser més facil, doncs, que tant una llum com I'altra hi entressin. 
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Fray Francisco Ximénez, en su libro de 
Regimine Principum, por autoridad del 
abad Senón, dice que la ciudad ha de 
tener la seo o igkria mayor en medio de su 
centro, como el corazdn al hombre; en sur 
limites las morada del obispo, candnigos y 
otros eclesidrticos dr su servicio. Dotados 
congruamente en esta conformidad ve- 
mos la iglesia mayor, sede episcopal y 
estancias de los eclesiásticos en Barcelo- 
tia, de la invocación de la saiita cruz. Y 
en ella está su entrada alponirnte, traza& 
en firma que el sacerdote, celebrando en 
el altar mayor, mira al oriente, y lo propio 
cuantos lo oyen. 
Cap. 8: Doni-l i  encara, aprés lo d i t  
document ,  lo  segon, qu i  fo que  
hedificant el1 ciutar, que posas la seu de 
la ciutat al mig c en lo cor d'ella, lo qual 
loch -so dk-  deu ésser lo pus honora- 
ble loch de la ciurar. E engir de la dita 
seu tantost aprés, per reverencia de nostrc 
Senyor, col.locis los ecclesiistichs a ella 
perraiiyents. E de presenr li dix que la 
dotas covinenrment, e especialment lo 
bisbe, e sos canonges e.ls ecclesiistichs 
segons sos graus (Renedo 2005, p. 16). 
Cap. 7: Q u e  la ciutat sia hedifficada 
havent son portal principal a horienr, car 
jatsia que nostre senyor Déu sia per tot 
loch, empero la santa Església ha ordonat 
que en les reverencies principals que fem 
DANIEL GEKIS 1 MAS 
al nostrs crcador girem la cara envers 
orient. Hoc encara, que lo sacriffici de 
la missa sia ofíerr haveiit lo prevere la 
cara envers orienr. (Renedo 2005, p. 14) 
Capitolj6: La llegenda de lafindació del monestir de Sant Francesc de 
Barcelona (PCj8) 
La darrera referencia a Eiximenis es troba en el capítolj6 dels Dircursos de 
Rafael Cervera: «Del convento de san Francisco)). Cervera es fa ressb en aquest 
capítol de la ilegenda consignada per Eimenis  en el capítol58 del liimer; <<Qui 
ensenya en especial que en Catalunya és multitut de sants e y ha cossa fort 
mera vellosa)^, segons la qual el sant fundador de I'orde serafica hauria dedicat 
unes proktiques paraules al convent barceloni durant una seva visita a Barcelona. 
Malgrat la manca d'informació sobre la data d'establiment dels franciscans a la 
Corona d'Aragó, tenim constancia d'algunes llegendes que ens parlen de 
Catalunya com de la primera zona de la Península on arriba el sant (Webster 
zooo, p. 17).1~ Seguinr I'estela d'aquestes notícies, el capitol d'Eümenis ens 
diu que el sant arriba a Barcelona de terra de musulmans per predicar en una 
perita capella dedicada a sant Nicolau, i que aquí, sant Francesc hauria pre- 
dit que s'hi aixecaria, en el futur, un famós monestir de frares del seu ordc4' 
Pel que sembla, aquesta historia referida en el Primer del Crestid fou la 
base per a tots els escriptors posteriors que, com el nostre Rafael Cervera, 
donaren validesa a la idea que el convenr francisca de Barcelona fou fundat 
pel sant en persona, quan aquesta dada, encara avui, no esci gens esclarida 
(Webster zooo, p. ~ 9 ) . ~ '  
37. Canada de sanr I'nncesc a Espanya fou seguramrnt rnrre 1213 i 1214 (Websrer zooo, p. 26). 
4 0  Srgons Jill Webster, les referkiicies mds aiitigucs a la casa de Barcelona 4escrira com a 
arant Nicolau dels Menors~,- són das documents ditats I'any 1i3o (Webster zooo, p. 31.3~). Ultra 
donar fe de la fundaiiú del corirenr, podríem veure en aqucsr uplrol del Primer un interks d'Eiuimcnis 
per demostrar que  a Caralunya, com a Franqa i a d'dtrrs riaciorir inés proclius a la saiirificacid, 
també ercn possibler els miracles, jaque a casa iiortra ran~bC podiem presiimir d'un bon grapat de 
cossos de sanrs -des de sanr Narcís, sant Fcliu, sant Fructuús i san1 Oleguer fins a rant Scvcr i sanra 
Eulalia, patrona de Barceloiia. 
4'. Transcric del I'yimrr del Crertia, Barceloiia, Biblioteca de Caralilnya, ms. 456 (abans 
Biblioteca Ddmaaes SI), 1455. Segueivo els crireris d'edició de les OFE. 
[jl 
Discursos Primer 
El maestro fray Francisco Ximénez, obis- 
po de Elna, patriarca de Alejandría y frai- 
le menor, en el libro del Cristiano, hace 
memoria de las dos profecías que, pre- 
dicando san Francisco en esta iglesia, 
dijo el día de la festividad de santa 
Eulalia, por esras palabras traducidas del 
antiguo lenguaje: A m e  míos, tened es- 
pecial devocidn a esta virgen yue Dios nos 
ha dado aquf, santa Eulalia. Porque os 
digo gue Dior, por sw méritos, tiene en su 
guarda erta ciudad y por merecimientos 
suyos los muros de esta ciudad vendrán aún 
tan adelante que encerarán esta capilh. Y 
sabed que en este lugar habrá un notable 
monartera'o defrailes de mi orden. Yo os lo 
encomiendo por amor a mi se6ar Dior Je- 
sucristo. 
En special te vull assi dir cosa notable 
d'aquella gloriosa verge mhrtir madona 
santa Eulalia que con nostre pare sant 
Francesch vengués de terre de moros a 
preycar en Barchinona en una poca 
capella de sanr Nicholau qui era la hon 
4s ara lo nostra monestir huy en la p a r  
hon 6s la capella de sant Loyís, dix, 
sermonant, aquestes paraules: -Amichs 
mcus, ajat en devossió especial aquesta 
gloriosa verge que Deus vosa ha ací do- 
nada, madona santa Eulalia, car dich- 
vos que Deus, per los rnkrirs seus, los 
murs d'aquesta ciutat vendran encara ten 
avall que tancaran aquesta capella axí com 
de fet appar de present, car debans la 
ciutat era molt pocha e no s'estenia fora 
los murs vells axí com ara. Puys, dix-los 
axi: -Sapiats que en aquest loch aura un 
notable monestir de frares de mon orde. 
E encomana-los-nos per amor d e  
santissim Jesucrist (PC ~ 8 ) ,  
En suma, doncs, creiem provat que Eiximenis en general i Lo crestih en 
particular continuaren ben Gius al llarg dels anys de l'edat moderna, tant al 
segle XVI com, molt especialment, durant el segle XVII. Per una banda, les 
particulars circumstincies histbriques que es vivien al Principat durant els 
primers anys del sis-cents permeten d'entendre un cert despertar de l'inte- 
r&s pel tema delpactüme, tan ben argumentar en el Dotd. Per una altra, I'am- 
bient apocalíptic que periodicamenr ha acornpanyat els períodes de crisi, amb 
les prediccions sobre la fi del m6n i la vinguda d'un Monarca Universal, as- 
soleix els anys previs a I'esclat revolucionari de la Guerra dels Segadors un 
punt aIgid. Aquí, novament, Eiximenis i el seu Do& hi tenen molt a dir. 
L'kxit de certes profecies es basava en el fet que s'anunciava la fi del món 
en dos temps: un paradís aquí a la terra -que havia de durar mil anys-, i un 
altre en I'altre món, on no hi hauria cabuda per a les diferencies socials. És 
comprensible que en moments de crisi els estaments més desfavorits aspires- 
sin a lavinguda d'aquest mil.lenni, tot i que segons les profecies havia d'es- 
tar precedit de grans calamitats sota I'imperi de I'Anticrist, que a la fi havia 
d'ésservenqut pel Monarca Universal (Duran 2003, p. 101). Les cotiversions 
forqoses de jueus a Girona i d'altres ciutats durant I'atiy 1390 ens donen bon 
exemple de la sensació general que devia haver entre els contemporanis 
d'Eiximenis que, efectivament, eren arribacs els temps escatolbgics de la fi 
del món. En aquest ambient d'exaltació i temor qualsevol guspira -com les 
profecies contingudes en el Dotd- podia encendre el foc (Renedo zooy, p. 
XXXE). Els visionaris més radicals ja s'havien ocupat de preparar el terreny: 
Arnau de Vilanova, pocs anys abans, en el seu De aduentu Antichrirti etfine 
mundi havia profetitzat la vinguda de i'hticrist pera I'any 1368 +J 1378 (vegeu 
Potesti, en premsa)- i la fi del món per a 200 anys mes rard; i uns anys des- 
prés, Nicolau Eimeric, en el seu tractat Contraprefigente~ certum terminum 
j n i  mundi, parlava de I'era espiritual que s'aproximava i per a la qual calia 
preparar-se, supriminc els jueus, causa i alhora signe del feliq adveniment, 
previsr per a aquel1 mateix segle XIV (Riera i Sans 1987, p. I I ~ ) . " ~  
Igualment, arriben fins al segle WII, convenientmeiit accualitzades, totes 
aquelles profecies referents al Monarca Universal que havien comenqat a cir- 
cular a Catalunya d'enqi el segle xrv. Hem vist coln el ratpenat anialdii pro- 
fetat en el Vae mundo, en opinió d'Eimenis, <<significa lo rey d'kagóx (Duran 
2003, p. 173). Toc al llarg del segle xv també trobem profecies que parlen de 
l'arribada d'un monarca designa[ pels poders divins per ser <<Senyor e prin- 
cep de las Spanyasx i convertir-se en defensor de la Cristiandat. Després d'una 
epoca de trasbals, el regnat dels Reis Catblics obre una etapa d'ordre i esrabili- 
tat (vegeu Duran 2003 i Guadalajara 1996, p. 297). Sed, dona,  el rei Ferran 
qui encarnari tots aquests  valor^.^) Diverses profecies iiisisteixeii en la seva 
42. Pera i'any de l'arribada dr I'hiticrisr rrsuln molt interessanr consultar i'arriclr de Gian 
Liica Poresri (I'orerri, en premsa). 
43. Pere Alamar, eii la srva traducció castellana del seu Drit militar i arme,,, rrianipula 
canvenienrmenr diferenrs praiecies de Joaqiiim de Fiore i Merlí per assenyalar la vingiida d'iin re* 
Hirpdpaniae que uniria el m6n cristia quari tot seniblés que a tara  ja perdut (Beleiiguri 1997-98, p. 92). 
dimensió providencialista, i el fan conqueridor de Jerusalem i emperador 
d'una monarquia universal. En aquests mateixos termes sembla parlar, en 
ple segle XVII, el nosrre Rafael Cervera, en el capítol12 del primer llibre dels 
seus Discurros históricos: 
La voluiirad divina fue servida que se acabasen los reyes de Aragón y se juntase 
su corona con lade Casrilla. Y los asrrólogos dicen esto: que Dios permite que 
su volunrad algunas veces la declare las esrrellas fijas y erranres planetas con sus 
movimientos y aspectos, y en esra ocasión pasarse la estrella con escorpión por 
el movimienro rardo de la ocrava esfera del signo de escorpión al de sagirario. 
Con esto manifestó su voluntad quc acabare la línea de los reyes de la Corona 
de Aragón y se juntare con la de Casrilla. 
Tampoc el notari Miquel Garcia, coneuedor de les profecies d'Eiimenis, 
es pogué sostreure d'un cert sentirnenr apocalípric, t m b é  característic d'aquells 
anys del segle xvr: carestia, fam, aiguats, sequedar, terratrkmols, etc. són des- 
crits minuciosamenr i apareixen al llarg de la seva obra. Tot aixb denota una 
certa tendencia a veure en qualsevol fet senyals significatius que presagien 
~a lami ta t s .~~  És el que hem llegit en el mateix dietari de Garcia quan, en 
un momenr histbric ben delicat, recorda oportunament aquelles paraules 
d'Eiximenis a propbsit del aderrer centenari del mónn, durant el qual tindri 
lloc la caiguda de l'imperi dels poderosos i ror el món es regir& per comunes, 
a I'estil de les ciutats-estar italianes. 
Les coses no devien ser gaire diferents durant el segle NI. A les profecies 
de rorn que hi situaven la fi del món cal afegir encara que aquells anys, ai- 
menys a Catalunya, foren anys de crisi econbmica, malalties i convulsions 
socials. Calamitats que ja hem vist que consriruien el caldo de cultiu habitual 
per a profecies sobre la fi del món. Per tot aixo, destaquem I'actuaiitat d'aquell 
44. Euldia Duran en d6na conipce d'uiir quants: i'airibadaavdknciade la noticiade la caiguda 
dr Rodes rn poder dels turcs coincideix amb la caiguda a Roma d'una pedra que mara un home 
davant el papa; el 1534 foceii impreses unes llerres procedenrs de Venecia segons les quds un infanr 
riascut a Babilbnia parlava rn Ilaci. i caminava tor jusr ni r  i predeia el regne erern de Jerucrisr, erc. 
(Duran 1784, p. 41-42). La fi del mbn havia csrar succcssivamenr predica en el remps ja des de 
Gioacchino da Fiorr, que adrnetia que rindria lloc verr el ,260. Arnau de Vilanava, en canvi, en 
pronosrica la vinguda en cl seu De tempore odvtntzi Annihriiti per a l  1368178. Francesc Eixirnenis, 
que escrivia el 1379-1381, 6s a dir, drspr6s d'haver passar la dira anunciada de ,378, ja hem visr que 
psrlava de la vinguda del primer h r i c i s r  o <<Anticrirr niisticr pera I'any 1400 (Duran 1983, p. 160). 
capítol2.4 del Dotz? on es parla de la decadencia de Barcelona el dia que la 
ciurar caigui en males rnans, reperit sistemiticament una i altra vegada en 
diverses obres durant aquests anys +n les Crbniques de Carbonell, en la Po- 
lítica de Bobadilla, en la Notícia de Viladamor o en el Semó de Jesús Maria. 
També el trobem, com hem visr, en els Discursos históricos de Cervera. El 
capírolz4 del Do&, dona ,  convenientment assimilat per Cewera en la seva 
obra, encaixari perfectament amb I'esperit reivindicatiu &aquella epoca: 
Parte de esta amenaza coiidicional se ha cumplido los años adelanre, pues 
acaso como suelen ha acertado el moro Alixafar, aunque por concurso de 
otras causas, como han sido las revoluciones, las avenidas de ríos, inunda- 
ciones, tempestades y pérdidas por el mar, intemperies de los aires y pesti- 
lencias, falta de lluvias a que Hespaña está sujeta y por el descuido universal 
de esta provincia en beneficiar las cosas de que abunda, como son lanas que 
los forasteros han usurpado sacandolas a qualquier precio por el provecho 
que hallan en beneficiarlas ellos, habiendo en trueco los paños fabricados 
con grande mengua y engaño, llevando por estas y orras mercancias de poco 
valor el oro, plata y orras riquezas. Y [...] seria conveniente no dejar sacar 
moneda, por ser poca la que de otras partes viene a ella, por la falta de esta 
fábrica y las esterelidades dichas. De suerte que se tiene noticia entrar todos 
los años al pie de setenta mil ducados, pesca y otros frutos y otras mercancias, 
y 10 proprio en las otras provincias de Hespaña. De suerre que esrán expues- 
tas las riquezas de Cataluíia y de toda ella, viendo cierto que ha enriquecido 
las externas naciones, quedando con el cobre y alambre. Y para obviar estos 
daños seria fácil su remedio y sin daño de cotisideración innumerables 
provechos, y por eso más culpable el descuido cuando el remedio es fácil. 
Les queixes de Cervera són molt significatives d'aquests anys, tan a prop 
jade l'esclat revolucionari de 1640. Ja n'hem parlat abans: tot I'entusiasme 
de I'inici del regnat dels Reis Catblics es torna amb els anys, a Catalunya, 
desengany. En són una bona mostra les paraules que hem reproduit de 
Despuig en els seus Co1,loquis. La monarquia hispinica, aquells anys del se- 
gle mi, es considerava que no havia respectat, al parer dels catalans, les con- 
dicions de la unió dinistica de 1479 (Duran 2001, p. 46 i Berenguer 1997- 
98, p. 111). És a dir, que el monarca havia alterar l'equilibri de pactes en 
que se sustentava el seu govern de Catalunya. El xoc enrre aquest sentiment 
i els obstacles legislarius que la monarquia hispinica trobava sempre a 
C a t a l ~ n y a ~ ~  poden explicar, almenys en part, les causes de la guerra de 
1640. Mentre els catalans es queixen del «descuido universal* a que esta 
sotmesa la seva nació i del fet d'haver aenriquecido las externas naciones, 
quedando con el cobre y alambre)), els castellans enrenen que els catalans 
s'aprofiten de la protecció que els ofereixen per prosperar mes que ningú 
i, en canvi, s'excusen en els seus furs i Constitucionr per estalviar-se de 
col.laborar econbmicament com la resta. Llegim en un document reial 
de comencaments del segle xvir: 
En todos los años que ha gozado desta paz, no ha consumido un real este 
reyno [Aragd] en su defensa, ni en ayuda de estas diversiones: y los reynos 
de Castilla han consumido más de docientos millones, con que estan 
exaustos. En esta demanda, que jusrificación puede haver para dejar de 
socorrer a reynos que por mantener en paz a estos han consumido ran gran 
suma como la referida?46 
L'exemple de les ciutats-estar italianes que havia aparegut en el capírol 
d'Eiximenis i que els agermanats, molt convenientment, havien ressuscitat 
per justificar el seu algament, devia esser encara molt presenr en la mentalitat 
dels governants durant el segle XVII, com ho veiem de les paraules d'aquest 
document reial, que prova de fer veure als catalans els nombrosos avantatges 
que te formar part de I'imperi espanyol, tants, que si s'oferís avenecia-pa- 
radigma de les comunes italianes- la possibilitat de pertinyer-hi no només 
Shi avindrien sense pensar-iho, sinó que no farien cap escarafall a I'hora de 
col.laborar-hi econbmicament, wm, per altra banda, sí que feien els catalans: 
Si a la república de Venecia (que está en toda paz y quietud) o a qualquiera 
otra del mundo llegara un embaxador del rey nuestro Señor y le dixera: mi 
rey quiere hazer una liga con vds, capitulando, que la república aya de 
acudirle a el con diez mil infantes en las ocasiones que se le ofrecieren de 
guerra, y el rey acudiri a la república en las que tuviere con veynte mil 
infantes y quatro mil cavallos y con todo lo demás que sus fuercas 
alcan~aren, hasta perder la última gota de sangre de todos sus vassallos y la 
de su persona real misma, en defensa de su religión y libertad, sin duda se 
45. La jurisprudencia caralaxa, IesJunres de Bragos i la rnareka Generalirar, cada vegade mes 
radicalirrada, poden representar molt bé alguns d'aquesrs obsrades (Berenguer 1997.98, p. 111). 
46. Biblioteca de Caralunya, Ms. 979, f. 46". 
sacara un millón de albricias para el embaxador que hiziera la proposición y 
el rey estará llano en que no se assiente esra proposición en este reyno hasta 
que trayga assenrado esto con la Republica de Venecia y el millon dc albri- 
cias." 
Els Discursos históricos de Cervera, text poc conegut i mal estudiar -I'au- 
tor el deixi llest per a la imprenita, pero mai s'arribi a editar-, ens han brin- 
dar I'oportunitat de veure sintetitzades totes aquestes caracterísriques del frare 
gironí. En el període de la preguerra dels Segadors, un text políticament 
compromes es nodria novament de les idees del menoret com ho havien fet 
anteriorment d'altres textos en d'altres períodes igualment agitats. Potser no 
fou mai la intenció d'Eiximenis, pero des del primer moment, estant encara 
el1 en vida, i fins a 1640, les seves obres foren la gasolina que atih el foc d'in- 
nombrables revolucions. 
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